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Resum: L’article exposa la vida professional d’una mestra de mestres, Montserrat Ber-
tran Vallès, a partir sobretot del treball a l’Escola Normal de Tarragona. Activa i acti-
vista dins el món social i acadèmic durant la primera meitat del segle xx s’hi significà 
en diversos fronts: en propiciar l’ensenyament del català durant la II República; en el 
suport de defensa dels alumnes en la participació en la vida acadèmica; en escriure 
materials per la disciplina que impartia; i en propiciar un ensenyament actiu arrelat 
al territori. Passada la guerra va ser depurada per la dictadura franquista, i quan es 
pogué reincorporar va ser destinada a l’Escola de Magisteri de La Laguna (Tenerife). 
De retorn a l’Escola Normal de Tarragona va arribar a ser-ne directora.
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* Aquest treball és un extracte de la conferència del mateix autor a la Facultat de Ciències de l’Educa-
ció i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili. 
abstRaCt
The article presents the professional life of a teacher of teachers, Montserrat 
Bertran Vallès, mainly based on her work at the Normal School of Tarragona. An 
activist and academic in the social world, during the first half of the twentieth 
century, she became involved in some fronts: by promoting the Catalan teaching 
during the Second Republic; in the support of defence of the students in the 
academic life participation; in writing materials for the discipline he taught; and 
by fostering active teaching rooted in the territory. After the war was removed 
by the Franco’s dictatorship, and when he could rejoin, he was destined to the 
La Laguna Teaching School (Tenerife). On her return to the Normal School of 
Tarragona she became director.
kEyWoRds
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MontsERRat bERtRan vallès1 (Torrelles de Foix, 1891-Barcelona, 1967) va ser una pedagoga catalana que exercí la docència en el convuls 
segle xx a la Normal de Tarragona, la institució oficial encarregada de la 
formació de mestres. Filla de metge i de mestra, estudià a Madrid, on va 
obtenir els títols de Mestra Superior de Primera Ensenyança, amb premi 
extraordinari, i el de Professora Numerària, secció Lletres. Allí conegué 
qui després seria el seu marit, Manuel Galès Martínez, que inicialment 
també va ser professor, tot i que després es dedicaria a la política, adscrit 




Montserrat Bertran, jove. 
A Madrid, en els seus anys d’estudi, encara es respiraven els aires d’innovació de la 
Institución Libre de Enseñanza (ILE), organisme que havien creat el 1876 un seguit de 
catedràtics a la Universidad Central de Madrid, que no acceptaven i per tant es negaven 
a basar el discurs científic adscrit a la religió o a la política. Inspirat en la filosofia del 
filòsof Karl Christian Friedrich Krause, el moviment va ser conegut com a krausisme. 
L’ILE va aglutinar els intel·lectuals més progressistes, que abocaren el seu saber 
compromès en una renovació educativa i sociocultural  privada i laica. 
L’ILE va exercir una influència en el discurs pedagògic espanyol fins a la guerra civil. La 
col·laboració es plasmà en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, punta de llança 
dels esdeveniments científics i educatius europeus i americans. La nòmina de 
col·laboradors es demostra amb noms com Bertrand Russell, Charles Darwin, John 
Dewey, Santiago Ramón y Cajal, Maria Montessori, Lev Tolstoi, Rabindranath Tagore, 
Juan Ramón Jiménez, Emilia Pardo Bazán, etc., a més d’alguns en relació directa amb la 
institució, com els germans Antonio i Manuel Machado. 
Amarada parcialment d’aquesta percepció progressista, va exercir de mestre a la Vajol 
(Alt Empordà) del 1913 al 1916, per passar després, de forma ininterrompuda, a 
l’ensenyament de mestresses en diverses Escoles Normals d’Espanya, en un circuit que 
era bastant usual: Lugo (1916-17), Tarragona (1917-22), Jaén (1922-25), Terol (1925-
29), Bilbao (1929) i novament Tarragona (1929-39). Depurada a la postguerra, es pogué 
reincorporar a l’Escola de Magisteri de La Laguna (Tenerife) el 1945 per passar novament 
a la de Tarragona el 1950. 
Montserrat Bertran, jove.
1 El 2 de desembre de 2014 u s professors de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psic logia van lliu-
rar una petició al Deganat en què demanaven de posar el seu nom a una aula on s’imparteix Didàctica 
de les Ciències Socials. Es reiterà novament la demanda el 27 d’octubre de 2015 i el 2 de desembre de 
2015. Finalment, el 26 d’abril de 2016 es feu l’acte de col·locació d’una placa commemorativa al Labo-
ratori de Didàctica de les Ciències Socials.
2 El treball està basat en arxivística i premsa: Arxiu URV. Diversos expedients; i La Vanguardia. Bar-
celona. 1921-1939 i Diario de Tarragona/Diari de Tarragona. Tarragona 1931-1939; i sobretot en el  rti-
cles gavaldà, Antoni; magRiñà, Cristina: «Una renovació educativa segrestada. Accions de l’alumnat a 
l’Escola Normal de Tarragona en el període 1931-1936», a Comunicacions de les XVI Jornades d’Història de 
l’Educació dels Països Catalans. Figueres: CCG Edicions, 2003; magRiñà, Cristina: La renovació educativa 
bescantada en període de guerra i postguerra a l’Escola Normal de Tarragona, a Comunicacions de les 
XVI Jornades d’Història de l’Educació dels Països Catalans. Figueres: CCG Edicions, 2003; i magRiñà, Cris-
tina: L’Escola Normal de Tarragona al temps de la República (1931-1936): una renovació qüestionada, a sánChEz 
CERvElló, Josep; piqué padRó, Jordi: La II República al Camp de Tarragona. La II República al Camp de Tar-
ragona. Tarragona: Cercle d’Estudis Històrics i Socials Guillem Oliver del Camp de Tarragona, 2006.
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A Madrid, en els seus anys d’estudi, encara es respiraven els aires d’in-
novació de la Institución Libre de Enseñanza (ILE), organisme que havien 
creat el 1876 un seguit de catedràtics a la Universidad Central de Madrid, 
que no acceptaven i per tant es negaven a basar el discurs científic adscrit 
a la religió o a la política. Inspirat en la filosofia del filòsof Karl Christian 
Friedrich Krause, el moviment va ser conegut com a krausisme. L’ILE va 
aglutinar els intel·lectuals més progressistes, que abocaren el seu saber 
compromès en una renovació educativa i sociocultural  privada i laica.
L’ILE va exercir una influència en el discurs pedagògic espanyol fins 
a la guerra civil. La col·laboració es plasmà en el Boletín de la Institución 
Libre de Enseñanza, punta de llança dels esdeveniments científics i edu-
catius europeus i americans. La nòmina de col·laboradors es demostra 
amb noms com Bertrand Russell, Charles Darwin, John Dewey, Santia-
go Ramón y Cajal, Maria Montessori, Lev Tolstoi, Rabindranath Tagore, 
Juan Ramón Jiménez, Emilia Pardo Bazán, etc., a més d’alguns en relació 
directa amb la institució, com els germans Antonio i Manuel Machado.
Amarada parcialment d’aquesta percepció progressista, va exercir de 
mestre a la Vajol (Alt Empordà) del 1913 al 1916, per passar després, de for-
ma ininterrompuda, a l’ensenyament de mestresses en diverses Escoles 
Normals d’Espanya, en un circuit que era bastant usual: Lugo (1916-17), 
Tarragona (1917-22), Jaén (1922-25), Terol (1925-29), Bilbao (1929) i nova-
ment Tarragona (1929-39). Depurada a la postguerra, es pogué reincor-
porar a l’Escola de Magisteri de La Laguna (Tenerife) el 1945 per passar 
novament a la de Tarragona el 1950.
El moment més interessant d’exercir va ser el de la II República, eta-
pa que coincidí amb el període de canvis en el món educatiu, quan es va 
produir la democratització de l’ensenyament i la cultura. Seria quan la 
política educativa passà per l’escola única, gratuïta, obligatòria i laica. 
Cal entendre aquest revulsiu en una època que aproximadament una 
quarta part de la població del Camp de Tarragona major de vint anys era 
analfabeta, una franja que es concentrava sobretot al món rural. Coincidí 
també quan el ministre d’Instrucció Pública de la República, el tarragoní 
Marcel· lí Domingo, parlava de crear 27.000 escoles a tot l’Estat a través 
d’un pla quinquennal, xifra que per diverses circumstàncies no es va po-
der materialitzar.
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Acte de reconeixement acadèmic a la professora Montserrat Bertran a la Facultat de Ciències de l’Educació i 
Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili. Abril de 2016. 
El moment més interessant d’exercir va ser el de la II República, etapa que coincidí amb 
el període de canvis en el món educatiu, quan es va produir la democratització de 
l’ensenyament i la cultura. Seria quan la política educativa passà per l’escola única, 
gratuïta, obligatòria i laica. Cal entendre aquest revulsiu en una època que 
aproximadament una quarta part de la població del Camp de Tarragona major de vint anys 
era analfabeta, una franja que es concentrava sobretot al món rural. Coincidí també quan 
el ministre d’Instrucció Pública de la República, el tarragoní Marcel·lí Domingo, parlava 
de crear 27.000 escoles a tot l’Estat a través d’un pla quinquennal, xifra que per diverses 
circumstàncies no es va poder materialitzar. 
Montserrat Bertran estarà immersa, a Tarragona, en una perspectiva educativa segons els 
vaivens polítics: reformista progressista el primer tram de la República; tradicional i 
conservador en el bienni del 1934 al 1936; de recuperació del moment reformista des de 
febrer fins a la guerra del 1936, i el període de la guerra. A Tarragona va viure i veure el 
pla espanyol d’ensenyament de mestresses, el de 1914, el Pla Cultural o Preparatori i el 
Pla Professional de la Generalitat (alumnes seleccionats per fer de mestre). Això implicà 
que participés en dues xarxes d’ensenyament públic a Catalunya en la formació de 
mestres: el de l’Estat i el de la Generalitat. 
 
1. Escola Nornal i activitats complementàries 
Montserrat Vallès el 1929 s’integrà a l’escola de mestresses, i a partir de la reorganització 
dels claustres de l’any 1931 quedaria de plantilla a l’Escola Normal de Magisteri Primari. 
La seva actuació a la Normal i a la ciutat va ser activa, amb intervencions al claustre i 
escrits a la premsa en defensa dels alumnes, de la llengua catalana i dels principis 
educatius republicans.  
A l’escola de mestresses s’hi involucrà fent-se càrrec de la biblioteca i, alhora, participant 
en la comissió per l’arranjament del local. Del 1931 al 1934 va formar part del Consell 
Provincial de Primer Ensenyament, el 1933 a la comissió de cultura i el 1934 a la comissió 
per organitzar el museu escolar. El 1936 va ser vocal del Comitè de Confiscació d’Obres 
Acte de reconeixement acadèmic a la professora Montserrat Bertran a la Facultat de Ciències  
de l’Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili. Abril de 2016.
Montserrat Bertran estarà immersa, a Tarragona, en una perspectiva 
educativa segons els vaivens polítics: reformista progressista el primer 
tram de la República; tradicional i conservador en el bienni del 1934 al 
1936; de recuperació d l mome t reformista des de febrer fins a la guer-
ra del 1936, i el període de la guerra. A T rragona va viure i veure el pla 
espanyol d’enseny ment de mestresses, el de 1914, el Pla Cultural o Pr -
paratori i el Pla Prof ssional de la Generali a  (alum es seleccio ats per 
f r de mestre). Això implicà que articipés en dues xarxes d’ensenyament 
públic a Catalunya en la formació de mestres: el de l’Estat i el de la Gene-
ralitat.
1. Escola Normal i activitats complementàries
Montserrat Vallès el 1929 s’integrà a l’escola de mestresses, i a partir de la 
reorganització dels claustres de l’any 1931 quedaria de plantilla a l’Escola 
Normal de Magisteri Primari. La seva actuació a la Normal i a la ciutat va 
ser activa, amb intervencions al claustre i escrits a la premsa en defensa 
dels alumnes, de la llengua catalana i dels principis educatius republi-
cans. 
A l’escola de mestresses s’hi involucrà fent-se càrrec de la biblioteca 
i, alhora, participant en la comissió per l’arranjament del local. Del 1931 
al 1934 va formar part del Consell Provincial de Primer Ensenyament, el 
1933 a la comissió de cultura i el 1934 a la comissió per organitzar el museu 
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escolar. El 1936 va ser vocal del Comitè de Confiscació d’Obres Culturals 
de Tarragona, a més de representant de l’Escola a la Junta de Protecció 
d’Orfes del Magisteri i al Comitè Local del Segell Pro-infància. 
En l’àmbit ciutadà, va participar a Palestra i va ser delegada a l’Associa-
ció Protectora de l’Ensenyament del Català (APEC) a les comarques tarra-
gonines, entitats que tenien cura de la defensa de la llengua catalana. Dic-
tà conferències al Cercle d’Estudis d’Acció Catòlica de la Dona, organitzà 
les classes de català al col·legi de la Mercè i va ser membre de jurat en un 
certamen en honor de santa Teresa de Jesús. Des de la perspectiva científi-
ca, publicà Apuntes de literatura... (1930) conjuntament amb la seva germa-
na Maria Loreto i Historia de la Pedagogía (1934) en format individual.3
4 
 
Culturals de Tarragona, a més de representant de l’Escola a la Junta de Protecció d’Orfes 
del Magisteri i al Comitè Local del Segell Pro-infància.  
En l’àmbit ciutadà, va participar  Palestra i v  ser delegada a l’Associació Protectora de 
l’Ensenyam nt del Català (APEC) a les comarqu s tarragonines, entitats que tenien cura 
de la defe sa de la llengua catalana. Dictà onferències al Cercle d’Estudis d’Acció 
Catòlica de la Dona, organitzà les class s de català al col·legi de la Mercè i va ser membre 
de jurat en un certamen en honor de santa Teresa de Jesús. Des de la perspectiva científica, 
publicà Apuntes de literatura... (1930) conjuntament amb la seva germana Maria Loreto 
i Historia de la Pedagogía (1934) en format individual.4 
 
Montserrat Bertran va ser una professora preocupada per un ensenyament de qualitat. Escrigué una història de la 
pedagogia, disciplina que capitalitzava i englobava la didàctica abans d’aparèixer aquesta ciència com a tal. 
Montserrat Bertran va aterrar a la Normal de Tarragona el 1929 per un concurs de trasllat 
pel dret de consort com a professora numerària de Pedagogia. El 1931, amb els canvis per 
la fusió dels claustres de les escoles normals masculina de mestres i femenina de 
mestresses, la nova Escola Normal del Magisteri Primari de Tarragona rebé el 
nomenament de Pedagogia i la història. Al setembre del 1931 es posava en funcionament 
el Pla Professional, i tot i demanar la incorporació al nou pla no ho aconseguí, ja que per 
antiguitat un col·lega l’ocupà. Així doncs, inicialment va ser adscrita al pla antic, conegut 
com Pla del 1914. 
A l’Escola es trobà mb un ambient enrarit, sobretot pel que fa als postulats de la 
República. El Claustre estava dividit: un ampli sector era de perfil conservador, amb tics 
reaccionaris, procliu al director, Miquel Sancho, mentre que un segon sector, minoritari, 
tenia un tarannà progressista, alguns dels quals amb un sentiment catalanista. Ella s’alineà 
 
4	BERTRAN,	Montserrat;	BERTRAN,	Mª	Loreto:	Apuntes	de	literatura	adaptados	al	vigente	plan	de	estudios	de	las	
escuelas	 normales	 y	 al	 cuestionario	 de	 oposiciones	 a	 escuelas	 nacionales.	 Barcelona:	 Altès,	 1930;	 BERTRAN,	
Montserrat:	Historia	de	la	pedagogía.	Barcelona:	[s.n.],	[1934]	(Lit.	Joaquín	Mora)	
	
Montserrat Bertran va ser una professora preocupada per un ensenyament de qualitat. Escrigué 
un  histò ia de la pedagogia, disciplina que capitalitzava i englobava la didàctica abans d’aparèixe  
aquest  ciència com a tal.
Montserrat Bertran va aterrar a la Normal de Tarragona el 1929 per 
un concurs de trasllat pel dret de consort com a professora numerària de 
Pedagogia. El 1931, amb els canvis per la fusió dels claustres de les escoles 
normals masculina de mestres i femenina de mestresses, la nova Escola 
Normal del Magisteri Primari de Tarragona rebé el nomenament de Pe-
3 bERtRan, Montserrat; bERtRan, Mª Loreto: Apuntes de literatura adaptados al vigente plan de estudios de 
las escuelas normales y al cuestionario de oposiciones a escuelas nacionales. Barcelona: Altès, 1930; bERtRan, 
Montserrat: Historia de la pedagogía. Barcelona: [s.n.], [1934] (Lit. Joaquín Mora).
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dagogia i la història. Al setembre del 1931 es posava en funcionament el 
Pla Professional, i tot i demanar la incorporació al nou pla no ho aconse-
guí, ja que per antiguitat un col·lega l’ocupà. Així doncs, inicialment va ser 
adscrita al pla antic, conegut com Pla del 1914.
A l’Escola es trobà amb un ambient enrarit, sobretot pel que fa als 
postulats de la República. El Claustre estava dividit: un ampli sector era 
de perfil conservador, amb tics reaccionaris, procliu al director, Miquel 
Sancho, mentre que un segon sector, minoritari, tenia un tarannà pro-
gressista, alguns dels quals amb un sentiment catalanista. Ella s’alineà 
amb el sector progressista i catalanista. Aquests darrers acusaven la di-
recció de diverses accions reprovables, com d’amagar informació, de no 
informar de les visites, etc. Un exemple: al claustre de 1932 una professora 
acusà al director dient «que creía que estábamos en época de democracia 
pero que el Sr. Director parecía un dictador, más aún, un absolutista que 
habla en tono despótico y duro, que no tiene suavidad, en fin que no tra-
ta como debe a los compañeros». Talment, alguns d’aquests problemes 
no es quedaren a les parets de l’Escola Normal i sortiren a l’exterior, a la 
premsa. En aquestes accions s’obrí un segon front: els alumnes. Un grup 
actiu d’aquests s’alineà amb el sector progressista, i Montserrat Bertran 
era una ferma defensora de les seves inquietuds. El 1933 defensà la repre-
sentació dels alumnes al Claustre, a instàncies que el director invités els 
alumnes a retirar-se, cosa que motivà una violenta discussió en què ella 
es va veure immersa en defensa dels drets dels alumnes. A més, va parti-
cipar en la comissió per legalitzar l’associació d’alumnes, reglament que 
no fou aprovat pel Claustre amb el pretext que no es coneixia el nombre 
d’afiliats. 
Un moment tibant es produí la primavera del 1934. Es negà a assistir 
en un homenatge al director denunciant la coacció que havien rebut els 
alumnes i va escriure aquestes acusacions: 
Vostè sap que dintre de l’escola Normal venim patint una pila de co-
accions i d’anomalies; que hem tingut les classes tancades en ple curs 
més d’un mes; que mai trobem el nostre eminent Director a l’hora dels 
conflictes, ja que es dóna la casualitat que llavors està malalt o té ocupa-
cions; sap que molts alumnes aquest curs traslladen la matrícula a d’al-
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tres Normals on es respiren aires més lliures i a on es treballa amb més 
profit. Sap que s’ha provat de governar amb un règim de terror, ¿Per què 
doncs em convida a un acte d’adhesió pel Sr. Sanxo? [...]. Per què doncs, 
s’ha invitat a l’acte als alumnes i se’ls ha fet veure que la seva convenièn-
cia consistia en estar bé amb el Director? I això en vigílies d’exàmens? 
La meva dignitat professional i el fet de pertànyer al Claustre de l’Escola 
Normal, em fa impossible de silenciar més disbarats tan grossos.
Aquestes paraules van ser assumides també pel representant dels 
alumnes al Claustre, Antoni Orozco Rovira, i per la premsa. Titulars 
com «Les anormalitats de la Normal» o «La persecució del catalanisme 
a l’Escola Normal de Tarragona» airejaren els afers. A tot això s’hi suma-
va l’augment de les sol·licituds de trasllats de matrícules. El professor 
auxiliar Joan B. Perelló, mesell de la direcció, al·legà que les sol·licituds 
de trasllat “solo han pretendido hacerlo los que dirige y mal aconseja la 
Sra. Bertrán”. Aquest posicionament provocà que el Claustre decidís fer 
front a la campanya de desprestigi que estava patint l’escola en diaris «de 
tendencias catalanistas extremas», com La Publicitat, La Rambla, Diari de 
Tarragona o Avanzada..., de la qual en bona part responsabilitzava la pro-
fessora, i demanà en un informe al Rectorat que «se instruya expediente 
gubernativo para depurar responsabilidades en que haya podido incurrir 
la Sra. Bertran», expedient que quedà en foc d’encenalls.
Passades les eleccions de febrer de 1936, Miguel Sancho era cessat de 
director i es nomenava Montserrat Bertran com a directora fins al 1937. 
2. L’ensenyament del català
Bertran, polifacètica, compaginà l’ensenyament de pedagogia amb la fi-
losofia i la psicologia, i amb caràcter voluntari el català. El decret de bilin-
güisme deia que «de estas cátedras se encargarán voluntariamente aque-
llos profesores que sean designados por el claustro». El d’octubre de 1933 
se la designava per aquesta comesa. 
Ja a l’antiga Escola Normal de Mestresses, a inicis del 1931, es mos-
trà interessada que les mestres poguessin aprendre «el habla de cada re-
gión», mentre Pompeu Fabra era nomenat inspector general del cursos 
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de català. A la província, una comissió organitzà les classes. Així naixien 
els cursets de català. Montserrat Bertran i Joan Canigue, mestre de Reus, 
en serien els professors. Encarregada de les classes de català a l’Escola 
Normal, va ser nomenada delegada de l’APEC i puntal de la comissió fe-
menina de Palestra a les comarques tarragonines. 
A la premsa, a finals del curs 1931-32, Manel Comes Segura, exalumne 
de l’escola, assenyalava com havia entrat el català a les altres matèries, a 
la classe de Montserrat Bertran. 
A Història de la Pedagogia, quan em va tocar a mi de donar una lliçó vaig 
sol·licitar de la professora de dir-la en català (no se n’hi havia donat mai 
cap, i tot es feia en castellà!). La professora Montserrat Bertran, després 
d’un instants de vacil·lació, hi va accedir, i jo vaig pronunciar la prime-
ra lliçó en català a l’Escola Normal de Tarragona, a finals de l’any 1932. 
Més tard a petició dels altres alumnes (que poc a poc van anar dient, ells 
també, les lliçons en català) la Sra. Bertran va explicar les lliçons en la 
nostra llengua.
No seria, però, una tasca senzilla normalitzar l’ús del català si atenem 
les impressions d’un alumne respecte a la direcció, amb actes i actituds 
contràries a la normalització de la llengua. En ambdós casos intervingué 
Montserrat Bertran. L’alumne digué: 
Jo he cregut necessari, com estudiant de dita escola, recollir unes proves 
claravidents de l’anticatalanisme de certs professors (em refereixo al di-
rector, Sr. Sancho, i a la secretària, senyoreta Alonso, per ésser els més 
declarats), els quals, trepitjant i escarnint els sentiments d’uns alumnes 
orgullosos d’haver nascut a Catalunya i, per tant, joiosos d’enaltir tot el 
possible la parla que han heretat de llurs pares [...], governen la Normal 
despóticament com si fossin continuadors d’aquell «Directorio Militar».
Comencem pel senyor Sancho: Gran amant de l’idioma de Cervantes, 
tracta d’imposar-lo a la força [...]. Abans de l’adveniment de la república, 
no tolerava que els estudiants parlessin en català ni pels passadissos de 
la Normal, i els que desobeïen aquesta «llei» en pagaven les conseqüèn-
cies a final de curs. Durant el curs 1932-33, tinguérem l’honor d’ésser vi-
sitats pel gran filòleg català senyor Pompeu Fabra, .... El senyor Sancho, 
que no accedí a rebre el senyor Fabra, pretengué trencà el discurs de tan 
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alta personalitat universitària i ens cridà, per mitjà del bidell, a l’aula de 
Literatura Espanyola, la qual cosa no aconseguí [gràcies] a la decidida 
actuació de la professora de català [Montserrat Bertran]. 
Continuem per la senyoreta Alonso: Monàrquica arrelada i centralis-
ta reconeguda és, avui dia, el blanc de tots els estudiants. La seva frase 
«no lo entiendo», s’ha fet cèlebre. Fa dos mesos aproximadament que 
un company nostre anà a Secretaria per tal que li posessin el segell de 
la Normal en un certificat de català expedit per la senyora professora 
de dita assignatura; la senyoreta Alonso li contestà «que el sello única-
mente se ponía en las papeletas de las asignaturas oficiales y, como que 
el catalán era voluntario y que además tiene la particularidad de ser un 
dialecto, no estaba obligada y se negaba a servirle por ser funcionaria del 
Estado español». El nostre condeixeble li contestà que pel sol fet de dir 
que el català és dialecte quedava clarament demostrat que la senyoreta 
Alonso no sabia literatura. No ens és permès redactar cap instància en el 
nostre idioma perquè si ho fem, som acomiadats de mala manera.
Montserrat Bertran es feu seu el tema amb frases contundents cap a la 
direcció de l’Escola, que permeten veure quin era el perfil de determinats 
professors: 
Com a professora que sóc de Català des de la seva creació, m’he cregut en 
el deure d’intervenir. El senyor Director, l’autoritat del qual he requerit, 
s’ha inhibit de l’assumpte i ha dit que això era qüestió de Secretaria. La 
Secretària m’ha respost a mi igual que als alumnes: que el Català no era 
assignatura; que ella era funcionària de l’Estat espanyol i que res no te-
nia a veure amb Catalunya; s’ha negat en rodó a tot, inclús a donar les 
«papeletes» de Català. O! És que no es tracta tan sols de Catalunya, sinó 
també del compliment d’unes disposicions oficials, publicades per la Ga-
ceta. Es tracta també del dret d’uns alumnes, els quals no han de perdre 
el resultat dels esforços fets ni allò que d’ells es pugui derivar. Es tracta 
que no se’ls molesti ni s’expulsi del claustre llurs representants amb tota 
il·legalitat: que no se’ls faci por amb la pèrdua de beques i d’altres drets, 
com a càstig de llur amor i afició al català. Es tracta de fer comprendre 
que els procediments dictatorials han d’acabar quan la llibertat ha subs-
tituït a la Dictadura.
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La preocupació de Montserrat Bertran per l’ensenyament del català a 
les Escoles Normals es materialitzà en el congrés nacional de l’APEC, on 
en proposà que l’ensenyament del català a les Normals catalanes fos obli-
gatori, condició indispensable per al lliurament del títol del Pla Professio-
nal, entre altres qüestions. Altrament, caldria destacar la seva intervenció 
en l’organització dels treballs de seminari del Pla Professional, durant el 
curs 1933-34. Aquests obrien nous camps d’investigació dels alumnes: les 
alumnes s’especialitzarien en pàrvuls i els alumnes en pràctiques agríco-
les. Aquests seminaris es plantejaren en quatre blocs, amb clares orien-
tacions als alumnes, a la forma de presentar els treballs, a la bibliografia 
i al treball tutoritzat del professor, el qual, «un cop per setmana, [tenia el 
deure d’] intercanviar impressions amb l’alumne».
Al maig del 1934 novament carregà junt amb d’altres professors contra 
la direcció. En la presentació de ternes a la nova direcció ella no la signà: 
Com a membre de l’escola, guardant-me de raons i detalls que ara no 
són al cas jo em vaig negar a firmar la terna, la qual fou aprovada per 
majoria, però no amb el meu vot. Jo no crec que sigui bon director qui no 
sap amanyar prompte i satisfactòriament els conflictes que entorpeixen 
la vida de l’Escola.
Al març de 1936 va escriure a Pompeu Fabra, de retorn a la normalitat 
passat el període que la Generalitat havia estat intervinguda de l’octu-
bre del 1934 al febrer de 1936, un cop reposat el Patronat Universitari. Li 
deia que no havia estat possible impartir classes de català als alumnes 
de la Normal, però que els n’havia impartit a l’Ateneu, on «assisteixen en 
nombre considerable», i li demanava parer sobre el lloc de continuar les 
classes. Passat el bienni seria nomenada directora.
3. La cultura dels valors 
En un perfil personal, Bertran exposava la seva cara humanista en dir 
«que sus aficiones han sido siempre indagar sobre el por qué de los he-
chos humanos, lo cual le ha conducido siempre al estudio de la Filosofía y 
ciencias afines (Historia como relación de causa-efecto, Pedagogia como 
ciencia de dirigir la vida)». Potser per això va ser professora de diverses 
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disciplines, Ara bé, la implicació va anar encarada a aixecar el nivell del 
magisteri. A l’antiga escola Normal de Mestresses, i arran d’una queixa 
d’uns alumnes perquè les havia suspès, ella mostrava allò què requeria de 
l’alumnat. Deia que li agradava la claredat i la justícia i «també el prestigi 
de la Normal on treballo. [...] Primera tasca de l’escola és ensenyar a viu-
re, a pensar i ... a llegir i escriure. Com ho faran un mestre o una mestres-
sa que no en sàpiguen?». 
I seguia dient 
I són moltes les noies que estan a punt d’ésser mestresses sense haver 
après encara les coses més indispensables. Quan tinc a la mà escrits 
d’alumnes de darrer any plens de faltes ortogràfiques m’esglaio. ¿Com 
aquestes noies poden haver arribat a quart curs? A la Normal vénen a 
aprendre com és el nen i com l’han d’ensenyar; però ja a l’ingrés haurien 
de sapiguer Ortografia.
L’activitat docent la complementà amb sortides didàctiques amb els 
alumnes. Destacà l’interès per donar a conèixer experiències, mètodes i 
materials. N’és un exemple la visita a les escoles de la beneficència per 
analitzar el material Montessori, o la realitzada al grup escolar Milà i 
Fontanals, al parvulari Forestei i al Palau de la Generalitat. Un article del 
maig de 1936, en relació amb l’excursió a l’Escola Nova de Barcelona i a 
l’Institut-Escola, resumeix el profit que en volia extreure:
Convé als normalistes tarragonins veure molt i sobretot veure escoles. 
És un bany d’optimisme convèncer-se que allò que s’estudia, en alguns 
llocs es realitza; que la valla que separa la realitat de la idealitat pot tren-
car-se amb l’esforç dels homes de bona voluntat. 
Tanmateix es preguntava: 
A que es deu, doncs, que les nostres escoles no estiguin al nivell de les 
millors escoles barcelonines? A l’organització? A la manca d’un pla cultu-
ral de conjunt que fa perdre molts esforços aïllats? A la manca de locals? 
No sempre la bondat del mestre i del local guarden harmonia; a voltes 
estan en raó inversa.  
Acabava amb una declaració d’intencions: 
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Tan sols vull fer notar com bellesa, netedat, alegria, rigorisme cientí-
fic, finesa psicològica, estudi dels nois, unió de joc i de treball, de plaer 
i esforç, de salut i d’exercici, d’espontaneïtat i d’aplicació, de llibertat i 
precisió, es donen en allò que anomenem escoles modernes. Potser llur 
diferència essencial respecte les escoles velles és aquesta: veritat, hones-
tedat en el treball. Allí el nen fa el que pot fer, però no es fa creure als 
pares ni als visitants que fa més del que fa. Allí no es tenen uns progra-
mes llargs que no es realitzen mai, ni uns treballs fets pel mestre i que 
es diuen fets pels nens. Allí no hi ha bluf, ni mecàniques repeticions, ni 
forceig antinatural. El treball del mestre fa planer el que és difícil i amb 
la major naturalitat s’obtenen veritables miracles, perquè els nens són 
estudiats, respectats, compresos i estimats. 
Fora de l’escola, destacà per defensar els més desafavorits, dema-
nant que els polítics actuessin. Com a membre de la comissió femenina 
pro-cantines escolars de la província, escrigué:
[...] uns [nens] ben cuidats i esperats; altres amb solitud, privacions i 
fins misèria. Com posar-hi remei? Com recordar tots els nens, sense 
contradicció ni vergonya els mateixos deures, si tots no tenen els ma-
teixos drets? Com arribaran a homes dignes els nens mal alimentats, 
privats d’higiene, d’afecte i de felicitat? Per això existeixen les cantines 
escolars.
També escriví sobre mecanismes de renovació escolar, demanant 
d’anar més enllà i trencar amb certs esquemes: 
Rutina, memorisme, seguir sempre els mateixos carrils, aquestos són 
els mals reconeguts de l’escola. Reflexió, llibertat pel deixeble i pel mes-
tre, inacabable busca de la veritat, aquestos són els remeis que propo-
sa l’escola nova [...]. El mestre o professor no deu tan sols parlar: deu 
escoltar també. I què escoltarà? La repetició de la seva pròpia veu? No: 
això fora imitació servil. La repetició d’un text? Tampoc, car fora rutina. 
Escoltarà el que el deixeble digui o escrigui per propi esforç, amb tota la 
llibertat i espontaneïtat.
La intervenció en diversos fòrums també fou visible: a les escoles d’es-
tiu en la conversa «La educación moral y cívica en las escuelas de la Re-
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pública», o en el tema de treball del mètode Decroly, dient que “no n’hi ha 
prou en dir que l’escola ha d’ésser vida i globalització; hem de veure com 
les escoles decrolyanes vivifiquen i globalitzen”. 
4. La guerra, la postguerra i la represa
La guerra seria traumàtica. L’Escola Normal de Tarragona a penes va 
funcionar. Les classes es reiniciaren al març de 1937. S’hi llegeix que «los 
alumnos y sus familias ofrecen resistencia a venir a clase por inseguridad 
y peligro que ofrecen los actuales momentos». El darrer claustre va ser el 
de l’1 de gener del 1938. El 1937 Montserrat Bertran deixà la direcció. 
Passada la guerra va ser represaliada: sis anys sense poder exercir la 
docència ni tenir càrrecs directius. La combinació d’esquerranisme i de 
nacionalisme van ser decisius. Més endavant, amb l’aval de l’Arquebisbat 
de Tarragona i del Círculo de Estudios de la Acción Católica de la Mujer, 
es va poder reincorporar i va ser destinada a l’Escola de Magisteri Nuestra 
Señora de la Candelaria de la Universidad de La Laguna. Allí s’interessà 
pels paisatges naturals, amb excursions de ciències socials i debats peda-
gògics. 
El curs 1950-51 es reincorporà a la vida acadèmica a l’Escola Normal 
de Tarragona i en fou nomenada directora. Els que la recorden indiquen 
que «sempre anava vestida de negre», «lúcida però abatuda», «demanant 
sempre de raonar a les classes, que tot es donés amb arguments», i a «ani-
mar a viure amb la recerca del futur». Assenyalen que no li van sentir mai 
un plany. De fet, callar no era oblidar. Era, evidentment, el pensament 
d’una dona incòmoda que el que volia era fer avançar la societat.
Ja jubilada, l’any 1962, dedicà un temps a la traducció. La Vanguardia 
lloà la seva vàlua, atès que havia traduït l’obra del poeta francès Lanza del 
Vasto, Principis i preceptes de retorn a l’evidència, al català. La glossa deia que 
«Montserrat Bertrán ha prestado un valioso servicio no sólo a la universa-
lidad de la literatura redactada en esta lengua [catalana], sino a muchos 
lectores anhelosos de conocer una manifestación tan sobresaliente de la 
espiritualidad contemporánea». 
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Isabel Galès Bertran, filla de l’homenatjada, exprofessora de l’Escola Normal de Tarragona, junt amb el professor 
Antoni Gavaldà, glossador de l’acte acadèmic. 
Isabel Galès Bertran, filla de l’homenatjada, exprofessora de l’Escola Normal de Tarragona,  
junt amb el professor Antoni Gavaldà, glossador de l’acte acadèmic.
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